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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar IPS Terpadu melalui penerapan strategi Numbered Heads Together 
(NHT) pada siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran. Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I 
sampai dengan siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 
Masaran yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode 
observasi, dokumentasi dan tes yang diperoleh dari setiap tindakan. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik komparasi dan teknik analisis 
kritis. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil 
belajar siswa. Sebelum dilaksanakan tindakan diperoleh rata-rata keaktifan siswa 
sebesar 34,37% dan setelah dilaksanakan tindakan rata-rata keaktifan siswa 
meningkat menjadi 57,81% pada siklus I dan 80,47% pada siklus II. Keaktifan siswa 
dalam beberapa indikator juga meningkat dari siklus I sampai siklus II. Sedangkan 
hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan memiliki rata-rata sebesar 56,25% 
dan setelah tindakan mengalami peningkatan sebesar 68,75% pada siklus I dan 
90,63% pada siklus II. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa 
penerapan strategi Numberd Heads Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 7.8 SMP Negeri 2 Masaran Tahun Ajaran 
2014/2015. 
Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, strategi Numbered Heads Together (NHT). 
 
 
 
 
 
